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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo Determinar en qué medida 
se relaciona entre el Arrendamiento financiero y la liquidez en las empresas de 
transporte de carga, Ate, año 2019. La prioridad del estudio se basa a las 
necesidades que afrontan estas empresas para no quedarse en desventaja con la 
competencia, debido a que es muy engorroso los requisitos para acceder el leasing 
financiero y adquirir nuevos activos productivos. 
Se trabajó con las teorías del Arrendamiento Financiero de Montoya, donde me 
indica que es un factor importante que cuenta con los procedimientos para llegar a 
una mejor solvencia de la organización; y la Liquidez según Lawrence & Chad, 
donde me indican que es una solvencia financiera general que posee la empresa, 
es decir, la facilidad que posee para cumplir con sus obligaciones. 
Esta investigación es de tipo correlacional, enfoque cuantitativo porque se trabajó 
con resultados estadísticos, con un diseño no experimental ya que se obtuvo 
información, con una población y muestra de 24 empresas. Se realizó la técnica a 
través de la encuesta, el instrumento que se aplico fue la escala de Likert, por 
último, los datos fueron procesados a través del programa SPSS versión 24. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el arrendamiento 
financiero tiene una relación entre la liquidez con 0.712, siendo significativa con P 
valor = 0,000<0,05, por lo tanto, nos confirma aceptar la hipó tesis propuesta en la 
investigación. 
 




The objective of this research work is to determine the extent to which it relates to 
financial leasing and liquidity in cargo transport companies, Ate, 2019. The priority 
of the study is based on the needs faced by these companies so as not to remain 
at a disadvantage with the competition, due to the fact that the requirements for 
accessing financial leasing and acquiring new productive assets are very 
cumbersome. 
We worked with the theories of the financial leasing of Montoya, where it tells me 
that it is an important factor that has the procedures to reach a better solvency of 
the organization; and the Liquidity according to Lawrence & Chad, where they 
indicate to me that it is a general financial solvency that the company owns, that is, 
the facility it has to fulfill its obligations. 
 
This investigation is of correlational type, quantitative approach because we worked 
with statistical results, with a non experimental design since information was 
obtained, with a population and sample of 24 companies. The technique was carried 
out through the survey, the instrument that was applied was the Likert scale, and 
finally, the data were processed through the SPSS program, version 24. 
 
In the present investigation it was concluded that the financial lease has a relation 
between the liquidity with 0.712, being significant with P value = 0.000 <0.05, 
therefore, it confirms us to accept the hypothesis proposed in the investigation. 
 




En el campo internacional del arrendamiento financiero en el último siglo 
obtuvo sus ventajas en el contienen Europeo y Extremo Oriente, por el que a partir 
del inicio las entidades financieras (bancos) tuvieron como objetivo primordial la 
compra de bienes y equipos con el propósito de arrendarlos. 
Arce L.(2017), México actualmente es el país con mayor cantidad de 
vehículos antiguos y obsoletos, por lo cual esto es una ocasión vital para la industria  
que inician o desean modernizarse en este rubro del transporte. 
Por lo tanto, las empresas de transporte en el Perú, a través del avance 
tecnológico de la época, se han visto afectas directamente en sus equipos, el cual 
obliga que estas renueven sus activos principales (vehículos) con el fin de ofrecer 
y brindar mejores servicios, para así no quedarse en desventaja en el mercado 
empresarial. 
En el campo local, se investiga y estudia a las organizaciones del rubro de 
transporte de carga en Ate, debido a que una vez que inician sus actividades 
comerciales no logran el acceso al leasing financieros, debido a diferentes 
componentes primordialmente a que no califican para las instituciones financieras, 
de forma que recurren a la operación común, como lo es un préstamo bancario 
generando intereses bastante elevados para la compra al contado de un trasporte, 
ocasionando que las organizaciones se queden sin liquidez, y como consecuencia 
el atraso de sus obligación por abonar a corto, mediano y largo plazo.  
También existen diferentes factores, tanto internos como externos, del 
porque las empresas no cuentan con liquidez, y muchas veces cometen el error de 
preocuparse en generar servicios o vender, sin embargo, no de lo más importante 
que son las cuentas pendientes o por cobrar, afectando directamente a la liquidez 
de las empresas. 
Es por ello que el arrendamiento financiero y la liquidez están relacionados 
dentro de la empresa, entonces se deberá incurrir a charlas instructivas que puedan 





Por lo tanto, el problema general es el siguiente: ¿En qué medida el 
arrendamiento financiero tiene relación con la liquidez en las empresas de 
transporte de carga, Ate, año ,2019?,  además  los problemas específicos son: (1) 
¿En qué medida el arrendamiento financiero tiene relación con liquidez corriente en 
las empresas de transporte de carga, Ate, año 2019?, (2) ¿En qué medida el 
arrendamiento financiero tiene relación con la prueba acida en las empresas de 
transporte de carga, Ate, año 2019?, (3) ¿En qué medida el arrendamiento 
financiero tiene relación con el capital de trabajo en las empresas de transporte de 
carga, Ate, año 2019? 
Entonces, el objetivo general es el siguiente: Determinar la relación entre el 
arrendamiento financiero y la liquidez en las empresas de transporte de carga, Ate, 
año 2019, además  los objetivos específicos son: (1) Determinar la relación entre el 
arrendamiento financiero y la liquidez corriente en las empresas de transporte de 
carga, Ate, año 2019, (2) Determinar la relación entre el arrendamiento financiero y 
la prueba acida en las empresas de transporte de carga, Ate, año 2019, (3) 
Determinar la relación entre el arrendamiento financiero y el capital de trabajo en 
las empresas de transporte, de carga, Ate, año 2019. 
 
Por último, la hipótesis general es el siguiente: El arrendamiento financiero 
se relaciona significativamente con la liquidez, además las hipótesis específicas 
son: (1) El arrendamiento financiero se relaciona significativamente entre la liquidez 
corriente (2) El arrendamiento financiero tiene una relación significativa entre la 
prueba acida (3) El arrendamiento financiero se relaciona significativamente con el 









II. MARCO TEÓRICO 
 
Carrillo (2015), en su investigación su objetivo principal fue resolver el 
impacto de la administración financiera, sobre la solvencia de la empresa Azulejos 
Pelileo para una buena toma de decisiones. De la cual, logró establecer el impacto 
de la inadecuada gestión financiera, afectando directamente la liquidez, asimismo, 
se llegó a conocer que tiene relación con la toma de decisiones. 
 
Guevara (2014), cuyo estudio tuvo como objetivo principal evaluar mediante 
herramientas de tesorería y gestión financiera y su impacto en la liquidez de la 
empresa eléctrica Ambato regional Centro Norte S.A. Según los resultados, se 
evidencio, que la falta de control del efectivo ocasiona retrasos en los tiempos 
establecidos para cubrir los gastos. Por otro lado, también se demostró, que los 
activos líquidos o circulantes frente a sus pasivos circulantes no cubrían sus 
deudas, por lo tanto, recomienda la utilización del flujo de caja, proyectando los 
gastos como planificación financiera para tomar decisiones acertadas para el 
futuro. 
Avelino (2015) cuya investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del 
leasing en la liquidez, de la cuál, concluye que las razones corrientes para el 2014 
adquieren una liquidez suficiente con el resultado de 1.75 veces respaldando sus 
obligaciones, teniendo un endeudamiento del 36% de sus activos que a su vez 
deberá ser corregido mediante las políticas de cobranzas, también, es 
considerada que no existe una comunicación en el área de ventas y cobranzas, 
por lo tanto, se tomara medidas correctivas para superar las dificultades y lograr 
en conjunto sus objetivos. 
Lizarraga (2016) en su investigación concluye que si atendemos mediante el 
Tribunal Supremo, observamos que en todos los casos ha terminado calificar un 
crédito de la arrendadora como un crédito concursal, sin aludir en ningún momento 
a algunas posibles prestaciones a cargo de la arrendadora que pudiera otorgar en 
determinados casos, así, esto permitirá que los créditos sean calificables como 
crédito contra la masa. 
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Martínez (2016), en su investigación señala como objetivo general, verificar 
si la rentabilidad tiene una relación con la liquidez en la Compañía Itarfeti 
Corporation S.A. De la cuál, concluye que hay una vinculación directa entre la 
rentabilidad y la solvencia, a su vez esto permitió realizar nuevas inversiones a corto 
plazo para la empresa, donde sugirieron implementar estrategias para lograr 
alcanzar las metas y objetivos. 
Pajuelo (2017) cuya investigación tuvo como objetivo general determinar el 
impacto del leasing en la gestión comercial de las pequeñas y microempresas de 
turismo (MIPYES) en el Perú. Asimismo, concluyó que la principal premisa es que 
“la actividad de alquiler como forma de financiamiento para la compra de equipos y 
maquinaria tiene un impacto en la gestión empresarial de las pequeñas y 
microempresas turísticas (MIPYES) del país”. 
Mamani (2016) en su investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre el leasing y la gestión financiera en empresas mypes del sector textil en 
Juliaca, 2016. Por lo cual, se concluye que el leasing está directamente relacionado 
con la gestión financiera, lo que nos dice que el financiamiento es efectivamente 
una alternativa adecuada a la adquisición de activos de alta tecnología, por lo que 
el leasing es el más óptimo para las pymes, pequeñas y medianas empresas. 
Velásquez (2016), en su investigación concluye que el leasing tiene un efecto 
positivo en la obligación tributaria, debido a la buena gestión de la empresa de 
servicios integrales El Sauco S.A . De la cual, da un éxito a la forma de financiación 
muy flexible, lo que a su vez permite una alta rentabilidad comercial. 
Chupillon (2016) cuya investigación tiene como objetivo identificar la 
relación que existe entre el control de cobranzas y la solvencia. Asimismo, concluye 
que existe una vinculación directa entre el crédito financiero y la solvencia 
empresarial y el 40% de los encuestados afirma que su uso de este financiamiento 
perjudicará a las empresas en el futuro porque aumenta el gasto de largo plazo. 
Del Carmen (2015) cuya investigación su investigación tuvo como objetivo 
general identificar cómo el leasing ayudará a mejorar la gestión financiera de las 
pequeñas y microempresas en La Victoria. De la cual, se concluyó que el leasing 
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es una buena alternativa donde las pequeñas y microempresas pueden obtener su 
activo fijo sin sacrificar las ventajas de cada una ya que no necesitarán garantías 
financieras y suelen tener tasas de interés bajas. 
Montoya, U. (2013) Un arrendamiento se utiliza a través de un contrato 
comercial legal en virtud del cual se adquiere la propiedad, y una parte conocida 
como el coarrendador le otorga a la otra parte el derecho de uso y disfrute del activo, 
que el arrendador adquiere en beneficio del arrendatario. Y el resultado del acuerdo 
entonces, por una suma de dinero, considerar la opción de comprar el activo y 
dejarlo al final de su vigencia o continuar usándolo y disfrutándolo. (Pag.135).  
 
El arrendamiento financiero es un pacto de acuerdo, de un bien o inmueble 
que adquiere una empresa, la sociedad Leasing entrega al beneficiario el uso y 
goce del bien arrendado, teniendo la obligación de pagar una cuota y tener la opción 
de comprar al término del plazo. 
 
Según el artículo 2 del Decreto N ° 299, el arrendador sea una empresa 
estatal, deberá ser un banco, empresa financiera u otra empresa autorizada por la 
SBS para realizar actividades de leasing. 
Los arrendatarios pueden ser personas naturales o jurídicas. Por lo general, 
estas son las personas que están haciendo un negocio, por lo que el contrato de 
arrendamiento les permite adquirir los activos necesarios para desarrollar su 
actividad. 
 
Castillo (2011) “El contrato entre las partes, es utilizado para comprar 
equipos en virtud de este contrato, en el que se deben realizar pagos por 
adelantado por el contrato acordado durante un período de tiempo determinado” 
(pag.74). 
 
Este es un contrato que consiste en arrendar un bien de capital, por un 
periodo de tiempo estipulado, teniendo como obligación de las cuotas mensuales. 
Se trata de un contrato de arrendamiento con el objetivo de convertir el uso 
de la instalación para el desarrollo de la actividad económica, ya cambio la 
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devolución incluye el pago de una renta periódica, es decir, por un período de 
arrendamiento. (Levy, 2003, p.158). 
 
El autor destaca que la adquisición de activos en este caso como medio es 
una opción de financiación a medio plazo en la que se puede adquirir el coche 
mejorando la gestión financiera y financiera de la oficina. 
 
Los archivos de las entidades de crédito que prestan este servicio son los 
siguientes: formulario de solicitud en el que se indica claramente el nombre de la 
empresa, RUC, objeto de la operación; Los estados financieros de dos años más 
recientes con notas y flujos de efectivo proyectados para todo el período operativo.  
 
“Desde el punto de vista fiscal, el leasing tiene la ventaja de los pagos 
mensuales que realiza el arrendador, lo que significa que actúa como una 
deducción fiscal para su declaración de renta. Asimismo, tiene una depreciación de 
activos más rápida durante la vigencia del contrato.” (Torres, 2010, pag.92).  
El autor indica que la tasa de intereses es beneficiosa tributariamente para 
las empresas ya que se puede utilizar como un crédito fiscal para sus declaraciones 
de Impuesto a la Renta, de igual manera con la depreciación de los activos según 
el tiempo de contrato del leasing. 
Redondo (2004) nos indica que “Los activos fijos son los activos propios de 
la empresa. Son de naturaleza estable. Está diseñado para su utilización comercial 
y no para la venta y tiene una gran importancia.” (pag.86). 
La adquisición de activos, como su mismo nombre lo dice son los activos 
que posee una empresa, relacionados con el servicio y uso de esta, y no 
directamente relacionado con la venta del giro de negocio. 
Según Lawrence & Chad, 2012 señalaron que: 
La liquidez de cualquier negocio se mide y expresa en términos de su 
capacidad para afrontar y cumplir, con sus cuentas pendientes, así como sus 
obligaciones a corto plazo. Luego viene el tema de la solvencia general de la 
entidad, es decir, las facilidades disponibles para realizar los pagos a la empresa. 
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Porque la principal dificultad económica y escasez de recursos financieros en una 
empresa es por la baja liquidez. (p. 63) 
De esta manera nos indica que la liquidez, es la habilidad de usar un recurso 
en dinero y de esta manera poder hacer frente a sus obligaciones o deudas. Esto 
es beneficioso para las pymes por que en estas el ciclo de reinversiones es más 
ágil, sin embargo, al no contar con la liquidez, no podrán aprovechar las nuevas 
oportunidades. 
“La liquidez representa la habilidad, la capacidad y el tiempo para convertir 
instantáneamente sus activos en efectivo y operar el negocio con normalidad.” 
(Rojo y Gaspara, 2013, p. 186). Según los autores, en la empresa se proporciona 
una gestión de liquidez suficiente para afrontar y ejecutar todas las obligaciones de 
largo y corto plazo, por lo que se pueden tener en cuenta factores como la liquidez 




3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
La investigación es aplicada, nivel Correlacional, Diseño No experimental   y 
corte transversal. 
Diseño de investigación 
Muñoz (2016), señaló que “La investigación es no experimental porque 
busca dar respuesta y alternativas a las preguntas planteadas dentro de la 
investigación de manera sistemática sin el interés del investigador en controlar o 
interferir con las variables de investigación.” (p.169).  
El diseño del estudio se presentará como no experimental, en todo momento, 
ya que las variables de investigación no son manipuladas ya que los investigados 
son observados de un contexto natural para su análisis. 
Enfoque de investigación 
Vara (2015) señala que, a través de este método se recolecta datos para 
probar o comparar las hipótesis planteadas y basadas en un estudio estadístico, 
para construir modelos de ejecución y evidenciar todas las teorías.” (p.114). 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que utiliza estadísticas 
mediante la aplicación del programa SPSS para la medición de variables a través 
de preguntas de cuestionario. 
Tipo de investigación 
Quiroga (2012) el estudio de tipo aplicada, “Cuando se manipulan resultados 
directamente aplicables con el objetivo de mejorar el problema en cuestión, 
caracterizado por buscar utilizar los conocimientos adquiridos.” (p.149). 
Este tipo de investigación será aplicable, ya que buscamos conocer el 
desarrollo de las variables de leasing y liquidez, así también puede abordar las 
limitaciones y obstáculos que puedan surgir en los casos en que una organización 




Nivel de investigación  
Correlacional  
Reguera (2013) que define “La investigación correlacional es una 
investigación cuya función principal es investigar la relación de más de dos 
variables en un hecho o contexto determinado, mediante la recopilación de datos 
de una muestra específica”. (p.78).  
En síntesis, la investigación fue de nivel correlacional, porque se recopila 
información relevante para demostrar o justificar la relación entre dos variables 
como el arrendamiento financiero y liquidez en las compañías de transporte 
pertenecientes al sector económico.  
Método  
Por su parte Bernal (2014) indico que;  
“Un método hipotético, deductivo es un proceso a seguir en el 
conocimiento que comienza con ciertas afirmaciones como hipótesis y busca 
refutar o refutar estas hipótesis, y las conclusiones deben ser fácticas. 
“(p.147).  
De manera que el estudio es de método hipotético-deductivo, porque se va 
a comprender las hipótesis de investigación con el fin de identificar luego con los 
resultados la relación entre ambas variables como el leasing y la liquidez.  
Dónde:  
M   : Empresas de transporte de carga  
O1 : Arrendamiento financiero  
O2 : Liquidez  
R  : Relación entre las variables 
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3.2 Variables  y Operacionalización  
Variables  
Carrasco (2015) manifiesta que: “Las variables son las características 
planteadas con los diseños cuantitativos o cualitativos, requeridos en relación con 
la unidad de análisis.” (p. 220). 
X: Arrendamiento financiero 
Dimensiones:       X1 Leasing de equipos  
              X2 Leasing de vehículos  
Y: Liquidez 
Dimensiones:       Y1 Liquidez corriente  
              Y2 Prueba acida 
                                  Y3 Capital de trabajo  
Operacionalización de las variables 
Hernández, et al. (2014) nos mencionan que: “Es la separación de la variable 
en sub-términos llamados índices verificables y mediados.” (p. 133). 
3.3 Población y muestra  
Población  
Baena (2014) Una comunidad se define como el universo, es decir, se puede 
agrupar o categorizar en elementos de una población que comparten rasgos 
similares y que están relacionados con la recopilación de datos para un estudio.  
(P. 108). 
Una población es un grupo determinado o individuos de la misma categoría 
de estudios. Por lo tanto, la población es un grupo que cumple con un cierto 
conjunto de especificaciones. En esta investigación la población fue respaldada por 
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la Municipalidad de ate, siendo en el sector económico un total de 24 empresas de 
transporte.   
Muestra 
Según Toscano (2018), señalo que la muestra es un número seleccionado 
de la población o la filtración de datos, en la que se extrajo la información precisa 
para el desarrollo de la investigación, de la cual, se medirán y controlarán las 
variables objeto de estudio. (p.109).  
Asimismo, al ser una población pequeña, en el estudio se aplicó al total de 
la población y luego se estableció la muestra conformada por las 24 empresas, a 
los cuales se les dará una encuesta respectiva teniendo la finalidad de lograr 
resultados más exactos y detallados. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Técnica 
Toro (2015) nos dice que, para recolectar los datos de una observación 
directa seria mediante la encuesta, puede ser usado tanto como él es cuestionario 
o entrevista, permitiendo recolectar los datos o información para una investigación. 
Las técnicas que se han empleado para lograr una investigación de datos 
respectivos a las variables planteadas que se requieren para esta investigación 
serán: 
Encuesta: Se aplico al personal responsable del área contable de las 
empresas de transporte de carga, Ate.  
Instrumentos 
Según Gonzalo (2014), Define que: 
La principal herramienta para la realización de una encuesta es un 
cuestionario, que se basa en un grupo de preguntas relacionadas con una o más 
variables, cuyo uso será veraz y certero ya que, si la información no está en tiempo 
o detalle, el resultado será corto o falso (p.68).  
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Por tanto, utilizamos la encuesta para la recolección de los datos sobre la 
investigación con el fin de aplicarla en el campo de la contabilidad corporativa para 
sustentar los resultados obtenidos en cuanto a la variable de investigación. 
Validez 
Arias (2013), propuso que, “La validez, indica hasta qué punto el instrumento 
mide las variables.” (p.96). 
La validez se desarrolla a través de la evaluación experta y se mide a través 
del análisis de cada elemento de la herramienta, verificado por estándares 
expertos, incluyendo aspectos como: claridad, intención del cliente, oportuna, 
completa, intencional, ordenada, coherente, precisa, sistemática y adecuada. Por 
lo tanto, está validado por 3 contadores públicos titulados y una maestría, lo que 
demuestra consistencia y aplicabilidad. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Hernández (2012), indicó que la confiabilidad del instrumento es una 
medición de una aplicación repetida del mismo tema, que nos conduce a resultados 
iguales o similares.” (p.78). 
Este es un factor de consistencia interna que toma niveles, o valores, de 0,7 
a 1, para la comprobación del nivel de confiabilidad de la herramienta requerida 
para recolectar los datos críticos a ser alcanzados por la aplicación de software. 
Para SPSS 24, el alfa de Cronbach debe ser superior al 70%. Como resultado, se 
tomarán medidas consistentes y consistentes, reflejando el verdadero valor de la 
escala, creando consistencia en los puntajes obtenidos por la misma persona. 
La escala de tipo Likert 
Gómez (2016) consiste en un grupo de afirmaciones o juicios, con 
probabilidad de respuestas cerradas, por la cual se solicita la respuesta de las 
personas. (p. 127). 
Las respuestas del cuestionario que se ha utilizado según la escala de Likert 





1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca Algunas 
veces 
Casi siempre Siempre 
 
3.5. Métodos de análisis 
Este estudio de investigación, tiene por objetivo, determinar la relación de el 
arrendamiento financiero y la liquidez en las empresas de transporte de carga, Ate, 
año 2019. En él se realizó un estudio cuantitativo. 
Arias (2013) afirmó que: 
Spss es un sistema estadístico utilizado en estudios para descubrir 
resultados como tablas de contingencia, pruebas estandarizadas, alfa de Cronbach, 
donde la mejor característica que ofrece este programa es la capacidad de trabajar 
con bases de datos. (p.184). 
La investigación es cuantitativa, por lo que la recolección de datos se utiliza 
la herramienta de cuestionario en escala Likert, se presenta en forma de tabla y los 
datos se analizan, procesan a través del programa SPSS y los resultados se 
analizan e interpretan. 
3.6. Aspectos éticos 
Borda (2013) El grado de riesgo moral del proyecto; Basado en el 
consentimiento y el consentimiento informado, esto asegura que el proceso de 
recolección de datos no dañe a los entrevistadores y asegura la confiabilidad de los 
resultados. (p. 165).  
Elaborar el trabajo de investigación de tesis, cumpliendo con la ética 




Tabla 1  




Estadístico Gl Sig. 
Arrendamiento 
financiero 
.894 25 .014 
Liquidez corriente .815 25 .000 
 
Regla, de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 
H1: La distribución de los datos de la variable no es normal 
Interpretación 
En la Tabla 1, observamos que el valor p del arrendamiento es 0.014 (p> 
0.05), lo que indica que está distribuido normalmente, por ejemplo, el valor p de la 
fluidez actual es 0.000 (p> 0.05), lo que representa una distribución normal de las 
variables. Por lo tanto, se utilizará Rho Spearman para poder medir la relación entre 



















Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
Prueba, de hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre el arrendamiento financiero y la liquidez 
corriente en las empresas de transporte de carga, Ate, año, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre el arrendamiento financiero y la liquidez 
corriente en las empresas de transporte de carga, Ate, año, 2019. 
Interpretación 
La Tabla 2 muestra la relación, entre alquiler y liquidez actual. Mediante el 
análisis estadístico de la correlación de Rho Spearman se llegó a obtener un 
resultado de 0.623 y p = 0.001 (valor de p <0.05), por lo que se rechazó la hipótesis 
nula, es decir, que existe una relación significativa entre arrendamiento financiero 
y liquidez. flujos en navieras, Ate, 2019. Además, encontramos si existe una 
relación directa entre las variables, es decir, a mayor renta, mayor liquidez actual 






p valor N 
Arrendamiento 
financiero 








Estadístico Gl Sig. 
Arrendamiento 
financiero 
.894 25 .014 
Prueba ácida .863 25 .003 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 
H1: La distribución de los datos de la variable no es normal 
Interpretación, 
En la Tabla 3, observamos que el valor p del arrendamiento es 0.863 (p> 
0.05), representando una distribución normal, similar al valor p de la prueba ácida 
de 0.003 (p> 0.05), que representa la distribución normal de la variable. Por lo tanto, 
se utilizarán las estadísticas de Rho Spearman, así, medir la relación que hay entre 

















p valor N 
Arrendamiento 
financiero 
.560 .004 25 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
Prueba de hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre el arrendamiento financiero y la prueba 
ácida en las empresas de transporte de carga, Ate, año, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre el arrendamiento financiero y la prueba ácida 
en las empresas de transporte de carga, Ate, año, 2019. 
Interpretación 
La Tabla 4 muestra una relación significativa entre el arrendamiento y las 
pruebas de acidez. Por análisis estadístico de la correlación de Rho Spearman, el 
resultado fue 0.560 y p-value = 0.004 (p-value <0.05), por lo que se rechazó la 
hipótesis nula, es decir, existe una relación estadísticamente significativa entre las 
variables. Asimismo, hay una relación directa, es decir que, a mayor arrendamiento 












Estadístico gl Sig. 
Arrendamiento 
financiero 
.894 25 .014 
Capital de 
trabajo 
.843 25 .001 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 
H1: La distribución de los datos de la variable no es normal 
Interpretación 
En la Tabla 5, observamos que el valor p para la renta es 0.014 (p> 0.05), lo 
que indica que se distribuye normalmente, similar al valor p para capital de trabajo 
de 0.001 (p> 0.05), que indica el valor normal distribución de la variable. Por lo 
tanto, se realizará el estadístico de Rho Spearman para medir la relación entre las 







Prueba de correlación entre el arrendamiento financiero y el capital de trabajo de 
Rho de Spearman 
 




p valor N 
Arrendamiento 
financiero 
.595 .002 25 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
Prueba de hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre el arrendamiento financiero y el capital de 
trabajo en las empresas de transporte de carga, Ate, año 2019. 
H1: Existe relación significativa entre el arrendamiento financiero y el capital de 
trabajo en las empresas, de transporte de carga, Ate, año 2019. 
Interpretación 
La Tabla 6 muestra la relación entre arrendamiento financiero y capital de 
trabajo. Utilizando el análisis de la correlación estadística de Rho Spearman, los 
resultados fueron 0.595 y p = 0.002 (valor de p <0.05), por lo que se rechazó la 
hipótesis nula, es decir, existe una relación estadísticamente significativa entre 
renta y capital trabajo en las empresas de transporte, Ate, año 2019. Además, 
existe una relación directa entre las variables investigadas, es decir que, a mayor 
arrendamiento financiero, mayores será el capital de trabajo en las empresas de 





Prueba de normalidad para el arrendamiento financiero y liquidez de Shapiro Wilk 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Arrendamiento 
financiero 
.894 25 .014 
Liquidez .922 25 .057 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 
H1: La distribución de los datos de la variable no es normal 
Interpretación 
En la Tabla 7, observamos que el valor p del arrendamiento es 0.014 (p> 0.05) 
indicando que se distribuye normalmente, de la misma forma que el valor p de la 
liquidez es 0.057 (p> 0)., 05), lo que indica una distribución normal de la variable. 
Por lo tanto, se utilizarán las estadísticas de Rho Spearman para medir la relación 









Prueba de correlación entre el arrendamiento financiero y la liquidez de Rho de 
Spearman 




p valor N 
Arrendamiento 
financiero 
.712 .000 25 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
Prueba de hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre el arrendamiento financiero y la liquidez en 
las empresas de transporte de carga, Ate, año 2019. 
H1: Existe relación significativa entre el arrendamiento financiero y la liquidez en las 
empresas de transporte de carga, Ate, año 2019. 
Interpretación 
En la tabla 8 muestra una relación significativa entre el arrendamiento y 
liquidez. Mediante análisis estadístico de correlación de Rho Spearman el resultado 
fue 0,712 yp = 0,000 (valor de p <0,05), por lo que se rechazó la hipótesis nula, es 
decir, existe una relación significativa entre el arrendamiento y liquidez en las 
empresas transporte de carga, Ate, año 2019. Además, si existe una relación 
directa entre las variables estudiadas, es decir que, a mayor arrendamiento 













A través del análisis de confiabilidad de Alfa de Cronbach, se llegó al 




Con respecto a la validación del instrumento en este caso se usó el Alpha de 
Cronbach, para las variables Arrendamiento financiero y la Liquidez, los cuales 
cada uno cuenta con 9 Ítems, resultando con un nivel de confiabilidad del 93.6%. 
Con respecto a nuestra hipótesis general, en la investigación se aceptó las 
hipótesis alternas, es decir, se halla una relación significativa entre el arrendamiento 
financiero y la liquidez, cuyo valor es de 0.712, siendo este resultado semejante a 
la investigación presentada por Pajuelo en el año 2017, además los resultados 
afirman que las variables de arrendamiento y liquidez tienen una relación directa, 
es decir a mayor arrendamiento financiero, aumentará la liquidez en las empresas 
de transporte. 
Con respecto a nuestra hipótesis especifica 1, en la investigación se aceptó 
la hipótesis alterna, de la cual, se halla una relación significativa entre el 
arrendamiento financiero y la liquidez corriente, cuyo valor es de 0.623, siendo este 
resultado semejante a la investigación de Merino en el año 2015, además los 
resultados afirman que entre las variables hay una relación directa, es decir, a 
mayor arrendamiento financiero, mayor será la liquidez corriente en las empresas. 
Con respecto a nuestra hipótesis especifica 2, en la investigación se acepta 
la hipótesis alterna, de la cual, hay una relación significativa entre el arrendamiento 
financiero y la prueba acida, cuyo valor es de 0.560, siendo este resultado 
semejante a la investigación presentada por Pajuelo en el año 2017, además los 
resultados afirman que las variables tienen una relación directa, es decir a mayor 
arrendamiento financiero, mayor será la prueba acida en las empresas. 
Con respecto a nuestra hipótesis especifica 3, en la investigación se acepta 
la hipótesis alterna, es decir, hay una relación significativa entre el arrendamiento 
financiero y el capital de trabajo, cuyo valor es de 0.595, siendo este resultado 
semejante a la investigación presentada por Pajuelo en el año 2017, además, los 
resultados afirman que las variables tienen una relación directa es decir a mayor 
arrendamiento financiero, mayor será el capital de trabajo en las empresas de 




Después de haber realizado la investigación, se realizó las siguientes 
conclusiones: 
1. Con respecto al objetivo general, se determinó que, hay una relación entre 
el Arrendamiento financiero y la Liquidez, ya que tiene un p-valor (Sig.) de 
0.000 llegando a la conclusión, que gracias al financiamiento les permite 
renovar sus maquinarias y equipos sin necesidad de que realice un 
desembolso no planificado para las empresas, a su vez esto permite crecer 
sus carteras de clientes por lo tanto mejoran su liquides. 
 
2. Con respecto al objetivo específico 1, se estableció que hay una relación 
entre el Arrendamiento financiero y la Liquidez corriente, ya que tiene un p-
valor (Sig.) de 0.001 llegando a concluir, que el arrendamiento financiero 
permite incrementar la liquidez corriente, cubriendo sus obligaciones a corto 
plazo, debido a que antes incurrían a gastos innecesarios porque 
tercerizaban sus servicios. 
 
 
3. Con respecto al objetivo específico 2, se concluyó que, si hay una relación 
entre el Arrendamiento financiero y la Prueba, ya que tiene un p-valor (Sig.) 
de 0.004 llegando a la conclusión, que analizando las razones financieras de 
la empresa permite conocer la información real sobre la liquidez en las 
empresas. 
 
4. Con respecto al objetivo específico 3, se determinó que, hay una relación 
entre el Arrendamiento financiero y el Capital de trabajo, ya que tiene un p-
valor (Sig.) de 0.002 llegando a la conclusión, que es una medida de 
eficiencia operacional que representa la técnica de una entidad de trabajar 






1. Se recomienda a las investigaciones posteriores, ampliar el tema de 
investigación con la variable independiente ya que al tomar el arrendamiento 
financiero permitió conocer la relación con la liquidez, sin embargo, se encontró 
otras operaciones financieras que influyen en el crecimiento empresarial de la 
liquidez; ya que cuando me dirigí a mi población para realizar la encuesta se 
identificó que más de una empresa utilizan otros financiamientos como el 
préstamo comercial a mediano plazo. 
 
2. Se recomienda a las investigaciones posteriores, al utilizar las mismas variables 
de arrendamiento financiero y la liquidez, identificar a las entidades de transporte 
de carga que verdaderamente utilicen este sistema financiero y a su vez tratar 
de dirigirse a una población capacitada, ya que al realizar la recolección de datos 
a través de la encuesta, se encontró con empresas no involucradas con el 
arrendamiento financiero, y con trabajadores del área contable que no conocían 
a detalle de este financiamiento, por lo tanto me toco hacer uso de mis marco 
teórico para la explicación y poder cumplir correctamente con un instrumento 
eficaz por ende obtener un mejor resultado. 
 
3. Se recomienda a las investigaciones posteriores, analizar la información de las 
entidades arrendadoras, para acomodarlas o acoplarlas según las necesidades 
de las entidades de transporte de carga, de la cual, les permitirá realizar una 
identificación real para poder armar o establecer una matriz operacional precisa 
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Anexo 1. Matriz de Operacionalización de variables
TITULO DEFINICION CONCEPTUAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  
Arrendamiento 
financiero y la 
Liquidez en las 
empresas de 
transporte de 
carga del distrito 
de Ate, año 
2019. 
Montoya, U. (2013) El Arrendamiento financiero 
se utiliza a través de un contrato jurídico 
mercantil, por el cual se adquiere un bien, 
participa una parte denominada sociedad 
Leasing  que concede a la otra parte llamada 
tomador el uso y goce de un bien, el cual fue 
adquirido por el arrendador por necesidad del 
arrendatario y como resultado del posterior 
acuerdo, recibiendo un importe dinerario, por la 
contraprestación y otorgando la opción de 
adquirir el bien una vez terminado el plazo o de 
continuar en el uso y goce (Pag.135).   
Arrendamiento 
Financiero 
Leasing de equipos 
Análisis del tiempo 
Beneficios tributarios 
Análisis de la cuota 
Evaluación del mantenimiento 
Leasing de vehículos 
Análisis del tiempo 
Beneficios tributarios 
Análisis de la cuota 
Evaluación del mantenimiento 
Opción de compra 
Lawrence & Chad(2012) La liquidez de toda 
empresa se mide y se muestra por la habilidad 
que tiene de cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo. Entonces se entiende como una 
solvencia financiera general que posee la 
empresa, es decir la facilidad que posee para 
cumplir con sus pagos. Debido a que la principal 
razón de los problemas de económicos   y bajo 
financiamiento de una empresa es una 




Determinación de objetivo 
Análisis de las cuentas participativas 
Flexibilidad de plan 
Prueba Acida 
Determinación de objetivo 
Análisis de las cuentas participativas 
Flexibilidad de plan 
Capital de trabajo 
Determinación de objetivo 
Análisis de las cuentas participativas 
Flexibilidad de plan 
 
Anexo 2. Matriz de Consistencia
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
GENERALES GENERALES GENERALES 
¿En qué medida el 
Arrendamiento financiero 
se relaciona con la 
liquidez en las empresas 
de transporte de carga, 
Ate, año 2019? 
Determinar en que medida 
se relaciona entre el 
Arrendamiento financiero y 
la liquidez en las empresas 
de transporte de carga, 
Ate, año 2019. 
Existe relación significativa 
entre el Arrendamiento 
financiero y la liquidez en 
las empresas de 




Leasing de Equipos 
Análisis del tiempo 
Beneficios tributarios 
Análisis de la cuota 
Evaluación del mantenimiento 
Leasing de 
Vehículos 
Análisis del tiempo 
ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS Beneficios tributarios 
¿En qué medida el 
Arrendamiento financiero 
se relaciona con la 
liquidez corriente en las 
empresas de transporte 
de carga, Ate, año 2019? 
Determinar  en que medida 
se relaciona entre el 
Arrendamiento financiero y 
la liquidez corriente en las 
empresas de transporte de 
carga, Ate, año 2019. 
Existe relación significativa 
entre el Arrendamiento 
financiero y la liquidez 
corriente en las empresas 
de transporte de carga, 
Ate, año 2019. 
Análisis de la cuota 
Evaluación del mantenimiento 
Opción de compra 
Liquidez 
Liquidez Corriente 
Determinación de objetivo 
Análisis de las cuentas participativas 
¿En qué medida el 
Arrendamiento financiero 
se relaciona con la 
prueba acida en las 
empresas de transporte 
de carga, Ate, año 2019? 
Determinar en que medida 
se relaciona entre el 
Arrendamiento financiero y 
la prueba acida en las 
empresas de transporte de 
carga, Ate, año 2019. 
Existe relación significativa 
entre el Arrendamiento 
financiero y la prueba 
acida en las empresas de 
transporte de carga, Ate, 
año 2019. 
Flexibilidad de plan 
Prueba Acida 
Determinación de objetivo 
Análisis de las cuentas participativas 
Flexibilidad de plan 
¿En qué medida el 
Arrendamiento financiero 
se relaciona con el 
capital de trabajo en las 
empresas de transporte 
de carga, Ate, año 2019? 
Determinar en que medida 
se relaciona entre el 
Arrendamiento financiero y 
el capital de trabajo en las 
empresas de transporte de 
carga, Ate, año 2019. 
Existe relación significativa 
entre el Arrendamiento 
financiero y el capital de 
trabajo en las empresas 
de transporte de carga, 
Ate, año 2019. 
Capital de Trabajo 
Determinación de objetivo 
Análisis de las cuentas participativas 
Flexibilidad de plan 
 
 














































































Tabla de Base de Datos - Excel 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18         
1 
 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 15 20 12 12 11 35 35  
2 
 
3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 14 18 11 11 10 32 32  
3 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 16 20 10 10 12 36 32  
4 
 
4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 19 12 12 12 33 36  
5 
 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 15 9 9 9 28 27  
6 
 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 14 20 11 10 10 34 31  
7 
 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 15 18 9 10 11 33 30  
8 
 
1 2 1 1 2 1 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 12 10 9 9 17 28  
9 
 
3 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 11 16 6 11 12 27 29  
10 
 
1 1 3 1 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 6 15 6 9 10 21 25  
11 
 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 15 19 11 10 10 34 31  
12 
 
1 1 1 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 4 4 4 2 4 6 13 6 11 10 19 27  
13 
 
4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 15 18 11 10 11 33 32  
14 
 
4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 15 17 10 9 10 32 29  
15 
 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 19 12 12 12 34 36  
16 
 
3 4 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 1 2 2 2 4 2 11 13 11 5 8 24 24  
17 
 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 10 6 6 6 18 18  
18 
 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 15 20 11 12 12 35 35  
19 
 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 11 15 8 9 9 26 26  
20 
 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 14 15 12 11 12 29 35  
21 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 20 12 12 12 36 36  
22 
 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 15 19 11 11 12 34 34  
23 
 
2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 9 14 9 8 9 23 26  
24 
 
4 2 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 12 14 11 12 12 26 35  
 
 
                          
